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Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Організація 
виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму 
6.030601 «Менеджмент». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні організаційні 
складові систем життєзабезпечення міст, виробництво послуг, формування та 
використання ресурсного потенціалу міста з метою оптимізації економічних 
результатів діяльності. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 
даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
 Менеджмент міського господарства 
 
Програма навчальної дисципліни складається  
з таких змістових модулів: 
 
МОДУЛЬ 1.  
(6/216) 
ЗМ 1.1. Місто, як адміністративно-територіальна одиниця (2/72). 
ЗМ 1.2. Організація системного розвитку міст (2/72). 




ЗМ.2.1. Особливості організації міського господарства (2/72). 





1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація виробництва 
та функціонування систем життєзабезпечення міст» є ознайомлення майбутніх 
фахівців з теорією та методологією організації виробництва та функціонування 
систем життєзабезпечення міст, з нормативними документами, які 
регламентують ці заходи, а також набути практичних навичок щодо організації 
систем життєзабезпечення міст. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація 
виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст» є формування 
у студентів сучасних знань, необхідних для організації систем 
життєзабезпечення міст. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
– комплекс заходів нормативно-правового характеру для забезпечення  
організації систем життєзабезпечення міст; 
– стандарти, бази, методи і процедури організації виробництва та 
функціонування систем життєзабезпечення міст. 
вміти: 
– зібрати та систематизувати інформацію про об’єкти системи 
життєзабезпечення міст та ідентифікувати його та пов'язаних з ними прав; 
– зібрати та систематизувати інформацію про місто, його ресурсні 
складові, стан підприємств міського господарства; 
– використати спеціальні знання і привиті навички з організації 
виробництва та функціонального управління підприємствами системи 
життєзабезпечення міст. 




2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1.  
(6/216) 
ЗМ 1.1. Місто, як адміністративно-територіальна одиниця (2/72). 
1. Міста, як системи та їх господарство. Структура сучасного міста. 
2. Призначення, функції і склад систем життєзабезпечення міста. 
3. Адміністративне управління системою життєзабезпечення міста. 
4. Організація управління системним розвитком міст. 
 
ЗМ 1.2. Організація системного розвитку міст (2/72). 
5. Соціальна складова систем життєзабезпечення міст. 
6. Екологічні аспекти міської системи життєзабезпечення. 
7. Інженерна інфраструктура. Системи життєзабезпечення міського 
господарства.  
8. Інфраструктура гостинності та рекреації.  
 
ЗМ 1.3. Функціонування систем життєзабезпечення міст (2/72). 
9. Комунальне господарства міст. 
10. Житловий фонд міста.  
11. Енергетичний комплекс міст. 




ЗМ.2.1. Особливості організації міського господарства (2/72). 
1. Теоретичні основи організації виробництва. Особливості організації 
міського господарства 
2. Виробнича структура підприємств житлово-комунального 
господарства. Аналіз виробничих структур у міському господарстві. 
3. Організація виробництва в житловому господарстві. Проектування 
чисельності  виробничих підрозділів. 
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ЗМ.2.2. Організація виробництва послуг (2/72). 
4. Організація виробництва на підприємствах водопостачання та 
водовідведення. 
5. Організація виробничої діяльності на міському пасажирському 
електротранспорті. 
6. Організація виробництва на підприємствах тепло - та 
енергопостачання. 
7. Організація виробництва по зовнішньому благоустрою населених 
пунктів. 
8. Організація санітарного очищення міст. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання – завдання для практичних 
занять, комплекти завдань для модульних робіт, індивідуальні завдання, теми 
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